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ABSTRAK 
PT. Garuda Wisata adalah lembaga pengelola jamaah dan umroh. Salah satu 
layanan yang disediakan oleh PT. Garuda Wisata adalah layanan bimbingan untuk 
jemaah haji dan umrah. Sistem dan layanan registrasi pada PT. Garuda Wisata 
saat ini, semua prosesnya dilakukan secara tulisan tangan di buku pendaftaran 
jamaah, kemudian dimasukkan kembali ke komputer menggunakan salah  satu  
aplikasi  pengolahan  data.  Dari  proses  tersebut  terdapat  beberapa masalah dari 
segi pengelolaan data masih menggunakan buku besar untuk pendataan calon 
jamaah, catatan keuangan, dan pembuatan laporan sehingga kurang terkelola 
dengan baik. Untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah, maka sistem 
informasi menjadikan layanan Haji dan Umrah dengan Metode Pengembangan 
Sistem berbasis web waterfall, dengan alat UML (Unified Modeling Language) 
menggunakan diagram usecase termasuk diagram, diagram aktivitas, kelas 
diagram, diagram urutan hingga tahap pengujian menggunakan pengujian 
blackbox whitebox yang diuji untuk sebagian peziarah, peziarah, dan basis data 
admin, ketua, keuangan, kantor depan dan kepala sekretariat dari keseluruhan 
hasil pengujian sesuai dengan desain yang diharapkan. Penelitian ini 
menghasilkan sistem fungsi layanan informasi haji dan umrah berbasis web untuk 
mendukung jalannya proses pendaftaran jamaah, mengatur jadwal bimbingan, 
menjadwalkan pemeriksaan kesehatan dan mengambil buku hijau untuk naik haji, 
jadwal  dan  pengambilan  paspor paspor pengambilan  keputusan  buku,  laporan 
keuangan  untuk  ketua  dan  pesanan  mini  obrolan  mereka.  Ini  dapat  menjaga 
koneksi sesama anggota KBIH, data, dan informasi lain yang terkait dengan haji 
dan umrah di PT.Garuda Wisata. 
Kata kunci: Haji, Umroh, Waterfall 
 
ABSTRACT 
PT. Garuda Wisata is a body of pilgrims and umrah pilgrims. One of the services 
provided by PT. Garuda Wisata is a guidance service for pilgrims and umrah.  
Registration  system and  service at  PT.  At  present  Garuda  Tours,  all 
processes are done by hand in the pilgrim registration book, then put back into 
the computer using one of the data processing applications. From this process 
there are several problems in terms of data management still using ledgers to 
collect data on prospective pilgrims, financial records, and reporting so that they 
are poorly managed. To provide the best service to pilgrims, the information 
system makes Hajj and Umrah services using the waterfall web-based System 
Development  Method  with  UML  (Unified  Modeling  Language)  tools  using 
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usecase   diagrams   including   diagrams,   activity   diagrams,   class   diagrams, 
sequence diagrams up to the testing phase uses blackbox testing that is tested for 
some pilgrims, pilgrims, and the admin, chair, finance, front office and head of 
secretariat databases of the overall test results in accordance with the expected 
design. This research resulted in a web-based function of Hajj and Umrah 
information  services  to  support  the  pilgrim  registration  process,  arrange 
guidance schedules, schedule health checks and take a green book for pilgrimage, 
schedule and passport passport decision-making books, financial statements for 
the chairman and mini orders their chat. This can maintain connections among 
fellow KBIH members, data, and other information related to Hajj and Umrah at 
PT. Garuda Tours. 
Keywords: Hajj, Umrah, Waterfall 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. 
Agama Islam pun mendominasi di negara ini, dengan jumlah penduduk yang 
beragama islam terbanyak di dunia yang berjumlah 199.959.285 jiwa kurang lebih 
atau 85,2% dari jumlah penduduk indonesia. Ini merupakan suatu hal yang 
menarik, karena setiap umat islam pasti menginginkan kesempurnaan dalam 
beribadah dengan menjalankan  segala perintah allah dan rasul-Nya. Salah satu 
menjalankan ibadah haji dan umroh (Yoeti. 2015).  Haji dan umroh telah menjadi 
hal yang menarik untuk di cermati, melihat animo yang tinggi dari masyarakat 
sedangkan pelayanan yang di sediakan  oleh pemerintah pun terbatas. Banyak 
pemeluk agama islam ini menyebabkan banyaknya juga permintaan akan ibadah 
haji dan ibadah umroh. Bahkan karena tingginya animo umat islam di indonesia 
untuk melaksanakan ibadah haji , perintah Arab Saudi menetapkan pembatas 
jumlah jamaah pertahun nya yang biasa disebut sebagai kuota haji. Dikarenakan  
adanya pembatas kuota sementara pendaftar haji melebihi kuota yang telah di 
tetapkan maka menyebabkan tertangguhnya pemerintah untuk menunaikan ibadah 
haji, dimana terkadang ibadah haji baru bisa dilaksanakan setalah beberapa tahun 
proses pengajuannya. 
Besarnya permintaan Haji dan Umroh otomatis memberikan peluang bisnis. 
Travel Haji dan Umroh yang sangat menjanjikan salah satu perusahaan yang 
mengelolah bisnis travel Haji dan Umroh adalah PT. Garuda Wisata. Garuda 
Wisata dari segi pengelolaan data masih menggunakan buku besar untuk 
pendataan calon jamaah, catatan keuangan, dan pembuatan laporan sehingga 
kurang terkelola dengan baik. Dari proses tersebut sering terjadi redudansi data 
perhitungan keuangan  sering terjadi kesalahan, kurang efektif dan efisien dalam 
bentuk laporan. Dari segi promosi pun masih dengan penyebaran brosur. sehingga 
dari pihak perusahaan harus mengeluarkan banyak biaya promosi untuk 
menyediakan informasi haji dan umroh paket plus dan non plus dalam bentuk 
brosur. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Travel 
Travel adalah sebuah perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lain 
dengan didalamnya mengandung data strategi, tantangan, pengetahuan, serta 
tujuan yang dapat di tempuh dalam kurung waktu yang cukup lama mulai dari 
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seminggu atau bahkan bertahun-tahun yang dilakukan berbagai kalangan bagi 
pemuda bahkan orang yang berumur tua. 
2.2 Ibadah Haji dan Umroh 
Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib bagi setiap umat 
islam yang mampu. Sekian banyak musim dari semua negara akan mendatangi 
Baitullah pada waktu musim haji. Jamaah haji dengan berbagai macam latar 
belakang dan kemampuan akan hadir untuk menunaikan ibdah haji ada 
diantaranya jamaah haji yang tunanetra. Banyak kegiatan yang harus dilalui oleh 
jamaah tunanetra ditempat baru yang akan menimbulkan beberapa kesulitan, 
sehingga di butuhkan strategi coping yang tepat untuk penanggulani setiap 
permasalahan yang datang agar ibadah haji berjalan sesuai harapan.  
 Ibadaha haji bagi penduduk indonesia bukan hal yang baru, bahkan haji 
telah menjadi bagian dari khasanah sejarah bangsa indonesia sejak bangsa ini 
belum merdeka, hal ini dibuktikan dengan adanya warga negara indonesia yang 
setiap tahun yang beribadah ke tanah suci sejak tahun  1888 (Kemenag.go.id, 
2015). 
 Umroh adalah megunjungi ka’bah Baitullah untuk melaksanakan 
serangkaian kegiatan ibadah Tawaf, Sa’i, dan Tahallul dengan syarat dan 
ketentuan yang ditetapkan dalam AL-QUR’AN maupun sunnah ROSULULLAH 
SAW. 
 Hukum melaksanakan umroh adalah sunnah bagi setiap muslim yang 
mampu melaksanakannya, baik mampu secara materi maupun non materi. Umroh 
sendiri dapat di lakukan kapan saja kecuali pada hari arafah yaitu tanggal 10 
zulhijjah dan hari tasrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 zulhijjah. 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Analisa sistem informasi merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 
utuh kedalam bagian komponen-komponen dengan maksud untuk 
mengidentifikasi serta mengevaluasi permaslahan-permasalahan yang ada pada 
saat ini, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan menjadi perancangan sistem informasi. 
Langkah pertama dalam membuat sistem informasi adalah mempelajari 
permasalahan yang sedang berjalan pada sebuah perusahaan beserta 
permasalahannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas 
tentang bentuk permasalahan yang ada pada perushaan tersebut. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Bedasarkan hasil pengamatan sistem yang penulis lakukan, pada sistem 
informasi travel haji dan umroh yang masih terdapat kesalahan pada redudansi 
data, sering terjadi dalam perhitungan keuangan, dan kurang efektif dan efisien 
dalam pembuatan laporan dalam pendaftran haji dan umroh, yang menyebabkan 
pada data pendaftaran tidak tertata dengan baik sehingga terjadi ketidak samaan 
dalam pendaftaran haji dan umroh. Selain itu pengolahan datanya masih belum 
optimal karena aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi dasar sehingga 
mengurangi efektif dan efisien kerja. Oleh kerena itu dilakukan suatu sisitem yang 
lebih baik agar keakuratan dari informasi dapat diterima dengan cepat. 
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3.2.1 Use case diagram 
Use Case Diagram adalah representasi dari interaksi pengguna dengan 
sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna dimana pengguna terlibat. 
 
 uc use case yang di usulkan
Use Berjalan Case
User
admin
Uplode berkas
Laporan
login
logout
mendaftar
mengelolah paket 
haj i dan umroh
mengelolah jadwal 
haj i dan umroh
mengelolah data user
mengelolah data 
jamaah
transaksi
mengeloa data 
transaksi
«include»
«include»«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3.2.1 Use Case Diagram Usulan 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis 
antara sejumlah object. 
1. Sequence diagram login 
 sd sequence login
prosesview jamaahpendaftaranuser
1. pil ih pendaftaran ()
2. tampil menu pendaftaran()
3. menampilkan
menu()
4. input form pendaftaran()
5. mengirim data pendaftaran()
cek data
kelengkapan()
6. menampilkan dta yang belum valid()
7. klik simpan()
8. simpan ke database()
9. retrun data()
10. simpan ke database()
11. retrun data()
12.menampilkan
halaman umroh dan
haji()
 
Gambar 3.2.2 Sequence Diagram login 
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Sequence Diagram Login untuk user, proses ini dimulai dari ketika user 
masuk kemenu beranda halaman admin, sistem akan melakukan cek validasi dan 
data user sesuai session atau hak akses masing-masing user menampilkan menu 
sesuai hak akses user tersebut. Jika data user untuk proses login salah maka 
sistem akan menampilkan pesan kesalahan. 
3.2.3 Activity diagram 
Activity Diagram adalah menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, 
dan jalur kerja. Dalam beberapa hal diagram ini memainkan peran mirip sebuah 
diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir 
adalah diagram ini mendukung behalior pararel. 
a. Activity diagram login 
 act Use Case Model
sistemadmin
start
pilih menu login menampilkan form login
input username dan 
password
v erifikasi username dan 
password
validasi
menampilkan menu utama
keluar
finish
 
Gambar 3.2.3 Activity diagram dari login user 
3.2.4 Perancangan Antarmuka 
Pada perancangan antar muka ini akan menggambarkan tampilana apa aja 
yang ada di dalam sistem.  
a. Tampilan Beranda User 
Pada gambar di bawah menggambarkan halaman Beranda aplikasi untuk 
mendaftar membuat akun baru. 
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Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan beranda user 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi 
Implementasi sistem merupaka dokumen yang berfungsi menggambarkan 
fungsi dan kinerja sistem berbasis komputer yang akan dikembangkan, membatasi 
elemen-elemen sistem yang telah dialokasikan, serta memberikan indikasi 
mengenai perangkat lunak dan konteks sistem keseluruhan dan informasi data dan 
kontrol yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh sistem yang telah digambarkan 
dalam diagram aliran arsitektur. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Adapun spesifikasi minimum perangkat keras yang dapat digunakan untuk 
mengakses program aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
a. Processor : Intel® Core™ i3-380M 
b. Memori : 2GB 
c. Hardisk : 500GB HDD 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dan telah diuji cobakan pada 
komputer server adalah: 
a. Sistem Operasi: Microsoft Windows 7 
b. Web Server: Apache 2.4.29 
c. Pemroses PHP: PHP versi 5.6.32 
d. Pengelola Database: MySQL dan PHPMyAdmin 
e. Text Editor: Sublime Text 3 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Pada bagian implementasi sistem ini akan dijelaskan mengenai 
penggunaan dari sistem yang dibuat. Penjelasan sistem yang dibuat meliputi 
tampilan aplikasi, fungsi kontrol dalam aplikasi serta cara penggunaannya. 
Berikut ini adalah bagian implementasi antarmuka dari aplikasi travel haji dan 
umroh: 
a. Tampilan Dashboard Menu Halaman 
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Gambar 4.2 Tampilan form login 
Halaman ini di pruntukkan user, yaitu dimana user sebelum akses login maka harus 
memilih paket terlebih dahulu. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang di temukakan pada hasil dan pembahasan 
sebelumnya tentang perancangan Aplikasi sistem informasi travel haji dan umroh 
berbasis web pada PT Garuda Wisata telah mencapai tujuan yang di inginkan. 
Adapun kesimpulan yang di dapat diambil adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya aplikasi travel haji dan umroh yang dapat dibuat dengan PHP 
dan MySQL maka pendaftaran haji dan umroh lebih mudah untuk mendaftar 
melalui online dan tidak adanya redudansi data. 
2. Dengan adanya aplikasi travel haji dan umroh yang dapat dibuat dengan 
berbasis web ini sangat membantu agar tidak ada lagi kesalahan dalam 
perhitungan keuangan. 
3. Dengan adanya aplikasi travel haji dan umroh dapat mempermudah bagi 
admin untuk membuat laporan haji dan umroh. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang di lakukan, sistem informasi travel haji dan 
umroh berbasis web ini masih memiliki kelemahan, adapun saran yang ingin 
disampaikan kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan sistem informasi 
travel haji dan umroh berbasis web ini: 
1. Pada penelitian selanjutnya, di harapkan dapat mengembangkan lagi aplikasi 
ini agar pembayaran calon jamaah haji dan umroh dapat integrasi oleh sistem 
bank. 
Kedepannya pada aplikasi ini, jamaah haji dan umroh dapat melakukan 
pembatalan berangkat pada tujuan yang dipilih sebelumnya. 
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